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+ M i t r o p o l i t u l D r . A L . N I C O L E S C U 
Biserica noastră a îmbrăcat haină cernită, 
dcl Mitropolitul Dr. Alexandru Nlcolescu a 
m u t Joi, 5 Iunie, seara, la orele 22,30, la 
uit veşnice, într'al 59-lea an al v/e///, al 19-lea 
& episcopiei şt al 5-lea al mitropoliet, 
ttstoid în jale grea biserica, neamul ş t pe 
ndenille sale. 
Abia venit la Blaj şi aşezat în tro-
mitropotltcn, noul mitropolit s'a stră­
inii din', răsputeri sâ-şt împlinească da-
Mnftie de mitropolit cât moi conştim-
i, cănd, la o sfinţire de biserica, a fost 
tşrins de o boală cruda, — in toamna 
mim 1938, — pe urma căreia a trtbwt sa 
«supună la o operaţie, cate a reuşit 
'w/e bine, scoţându-l-se un rdrunche, 
iar boala a lucrat mal departe şi i a cu~ 
Mns piâmâna, aşa că a început a tuşi 
l(" mal mult, tot mat mult, pânăce în 
tf&rşlt a fost sufocat de această boala 
Mncenă ţi neiertătoare. 
Boala ia tnrăutăţtt-o mult vizita de 
«M loamnd la Roma, de atunci simţtn-
din zl în zi tot mai rău. Cu toate 
*Wea îşi îndeplinea cu regularitate da­
niele împreunate ca înalta sa slujbă, 
t'Wdănd, până bine de curând, şl şedin-
w consistoriale. 
s> B / « « pregătit sufleteşte, slujia sfânta 
'^îhielîn fiecare zi în capela sa parti­
da, până în zilele din urmă, când, sleit 
e »*•?/, a fost nevoit numai să asculte 
J Ţ r g h i e slujită de secretarul său, păr. mtlixmăru T o d e a > c a r e l ' a t n s r i j t t 
™ w clipa din urmă, dându-l, de două 
™ ursul boalel şt sfântă ungere de pe urmă 
m năşim, 
l^Jfeostit de munţii noştrii frumoşi, pe 
deslegcrea din urmă şi a cetit o rugăciune 
împreunată cu indulgtnfe plenare, [vărsau, în 
genunchi, lacrămt amare de veşnică despărţire. 
La orele 22 şi 30 minute sufletul curat 
r fi urca an de an, cu o uimitoare sprinte-
Ţ e > n'a bolii în pat nici o singură z l Chiar 
d i n u r m a p u r t a t f i l n d p e s c a u n t n S T ă ' 
Hin m î n a i n t e < c â t t *
 daPa m a s a > C a S ă Ş i 
itltimlt ' U b i i e t e c 6 P t t o a r e > s ' a î n c ă l z i t ş { 
^ â j / a " soar*1* frumos.de Iunie, care l 
( t
 A°la seara la 8 s'a simţit foarte slcbit şl 
^ W c o t î n p a i chemat la căpătâi medicul 
«% 0 [ h l d i e c t z o n Dr. Vitgtl Balcan, a con-
t/iC(1 c â j S c apropie sfârşitul. A mat avut însă 
^ p d u P a aceea câteva clipite senine, dar 
4 1 1 mai rf m u , f b o a l ° l a sufocat, în vremece 
oriile d e °Proape al săi, înfrunte cu medicul 
Ct*an şi c u p ă r % s e c r e t a r f care t-a dai 
al Mitropolitului Altxandru se ridica încet, pe 
aripele boarei de seara, spre lăcaşurile veşnice, 
ca să dea seama, în faţa veşnicului judecător, 
de nbuna luptă ce a luptat11 şi să-şi ceară cu­
nuna biruirfl de care s'a învrednicit. 
V i a ţ a r ă p o s a t u l u i 
Mitropolitul Alexandru *'« născut 1» 6 
Iulie 1882 îa comuna Tulghey, de lângă muiiţii 
Moldovei. A învăţat carte mai fntâiu Ia Reghi­
nul săsesc, unde bătrânul său dascăl Ghrorgbe 
Maior i-a prorocit c* va ajunge om mare, căci 
>zius bonă se cunoaşte de dimineaţa*. Venind 
ia Blaj Ia clasa V, se ridică peste tcţi ceilalţi 
elevi, aşa că profesorii ii recomandă Mitropo­
litului de pie memorie Dr. Victor Mihâ yi, ca 
iă-1 trimită la Roma, ceeace s'a şi întâmplat. 
Acolo face fală neamului nostru, Tind cel mai 
bun tntre toţi studenţii şi lnânda şi doctoratul 
cu laudă, atât in filosofic, cât şi in teologie. 
Şi, să nu nitaţi, nu e lucra uşor a ajunge tu, 
Românul din Ardeal cel d'ntâi intre toate nea­
murile pământului ce învaţă Ia universita­
tea „Propaganda Fide" din Roma. 
Sosit acasă, mitropolitul Mibâ'yi ii 
numeşte mai întâiu cancelist mitropolitan, 
apoi profesor la Academia Teologică şi 
prefect de studii la Seminar. 
In 1907 se cerea un preot român 
pentru America şi nu prea era nimenea 
bucuros să plece. Atunci tânSrul profesor 
Or. Alexndru Nicoleicu se hotsreşte să 
plece el. Acolo fşi jertfeşte tot ce câştigă 
pentru alinarea suferinţelor moncitorilcr 
noştri, iar după 2 ani de apostolic se re­
întoarce sca.-â şi este numit secretar mi­
tropolitan şi notar consistorial. In 1916 e 
ales canonic, iar in vremea războiului din 
1916 când Blajul este evacuat, rămâne Ia 
Blaj ca vicar general arhiepiscopesc şi 
mângâie şi însufleţeşte pe preoţii cari ii 
cereau sfatul. In cel dintâi parlament al 
României Mari este alei deputat ai Bla­
jului. In 1918 e trimis Ia Roma ca repre­
zentat al Mitropoliei noastre pe lângă Papa 
dela Roma, apoi ca sfetnic al ministrului 
r o m â n c e pe lângă Sfântul Părinte. In 1921 
e numit spiritual al călugăriţelor noastre 
şi al Orfelinatului dela Obreja, iar în 1922 
episcop de Lugoj. 
C a e p i s c o p a l L u g o j u l u i 
a cutreerat toate satele, sfinţind biserici, 
intărind pe cei oreps ţi şi propovăduind cuvân« 
tul Domnului. In aproape toate oraşele Bana­
tului Românesc a ţinut conferinţe pentru căr­
turari şi a scris numeroase cărţi. I a lăsat Lu­
gojului cea mai frumos pictată catedrală din 
întreagă România, plătind cheltnelile din buzu­
narul propriu. 
C a M i t r o p o l i t a i B l a j u l u i 
s'a nizuit, să răsplătească pe preoţii buni şi să i 
pedepsească pe cei ce nu-şi făceau datorinţele. 
SVu ridicat sub domnia lui următoarele zidiri 
şcolare: câte o aripă nouă la Seminarul Teo­
logic, Ia Internatul de băieţi şi la Şcoala de 
Gospodărie Urbană gradul I , deasupra zidirii 
Azilului de Copil s'a ridicat etaj şi întreaga zi­
dire s'a închiriat Internatului Liceului Comer­
cial de băieţi, iară deasupra aChereteolui* s'a 
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zidit o ferma model a Şcolii Normale de învă­
ţători. Mire binevoitor al ordnri'or călugăreşti, 
a întemeiat la Toteşti ordni călugărilor iezuiţi, 
iar la Obreja pe acela al călugărilor bazilitani. 
A vizitat şi ifinţit mai multe biserici şi a în­
curajat gazetele bisericeşti. 
Ca scr i i tor şi o r a t o r -
a muncit foarte mult, scriind mai multe broşuri 
pentru clasa cultă, adecă pentru cărturari, b r e 
şuri în cari a arătat, cât de minunat se oglin­
deşte puterea şi mărirea lui Dumnezeu prin 
făpturile sale: animale şi plante. Broşurile scrise 
de fieiertatul Mitropolit sunt o adevărată fru-
mussţă şi desfătare pentru iubitorii de natura. 
A mai scris o „Morală Creştină" pentru stu­
denţii in teologie, mai mu'te cărţi de predici 
proprii şi altele în traducere. 
Ori de câte cri era nevoie, Mitropolitul 
Alexandru predica foarte cuminte şi totdeauna 
bine pregătit. Nisi când nu se repeţea, aşa că 
şi cei mai aproape din jurul său îl ascultau 
totdeauna cu drag şiauziau veşnic ceva nou şi 
atât de frumos spus. 
Cunoştinţa de limbi 
a Mitropolitului Alexandru apoi era neîntrecută. 
Vorbea şi scriea româneşte, latineşte, nemţeşte, 
engleze}te, franţuzeşte, italieneşte şi ungureşte, 
apoi citea şi Înţelegea bine şi limba vechilor 
Greci. Ia privinţa cunoştinţelor de limbi puţini 
l o r fi întrecut din această ţari . 
Citea într'una, ziua şi noaptea, de multe 
ori până dimineaţa, aflându 1 adese ori servi­
torul dimineaţa la 5 încă neculcat, la masa de 
scris. 
A rlmas după el o bibliotecă minunată, 
plină de cărţi foarte preţioase, în toate limbile 
europene, bibliotecă, care rămâne Bibliotecii 
Centrale din Blaj şi care va arăta şi peste veacuri 
marea iubire de carte a Inaltpreasfinţitului. 
Primenirea catedralei 
i-a fost dorul său cel mai mare. De aceea şi-a 
lăsat toate cruţările, peste un milion şi jumă­
tate de Lei, ca din acei bani să se facă nou, 
din stejar, întreg mobilierul catedralei. Durere, 
riposatul în Domnul n'a putut ajunge să vadă 
cu ochii catedrala primenită, dar noul mobilier 
care va fi gata până la toamnă va lăuda puru­
rea dărnicia şi dragostea de podoaba casei 
Domnului a Mitropolitului Alexandru. 
* 
înmormântarea 1. P. S. Mitro­
polit Dr. Al. Nicolescu 
al Blajului 
Z'ua sorocită înmormântării marelui ar­
hiereu a fost ziua de 9 Iunie, a doua z! de 
praznicul. Rasalilor. De dimineaţă încă uliţele 
bătrânului oraş gemeau de lumea venită să a-
da:ă un ultim omagiu capului bisericii române 
unite cu Roma. Erau credincioşii plugari cu 
palmele bătute de greul muncii, preoţi, proto­
popi şi alţi cărturari, multă lume aleasă şl subţire. 
La ora 9 a început liturghia arhierească, 
în bătrâna catedrală metropolitană, unde trupul 
I. P. S. Mltropopolit a fost dus cu o zi mai 
înainte. Slujesc P. S. eplscopl Ioan al Lugoju­
lui şi Vasile dela Bucureşti. Slujbă lungă şi 
înălţătoare, Ia care cântările de slavă se învă­
luie cu jalea grea ce a cuprins sufletele. 
Sunt de faţă: Nunţiul apostolic cu secre­
tarul său mitropolitul Clsar dela Bucureşti, 
P. S. episcopul Pacha, dela Timişoara, epis­
copul Marton Aron, dela Alba lulia, dl Ion 
Sandu, subsecretar de stat în ministerul cul­
telor, un trimis al M. S. Regelui, un trimis al 
diui Ion Antonescu, conducătorul Statului, Sfin­
ţia Sa pir . arhimandrit Trandafir Scorobeţ, din 
Sibiu, Generalul Bogdan, eplscosul Francisc 
Nagy R Î V . canonic Dr. N'cblae Brânzeu, prepoiit 
capltular deia Lugoj, dl lulia A'bini, pir. ca­
nonici Ioan lenea, Dacia, Ioan Agârblcesnc, 
dl Dr. G:orgs Preda, Dr. Ialiu Raţia vicar Ti­
mişoara, di Teodor Gherman Inspector general 
în ministerul munci», dl Lt. col. Angellan, pre­
fectul judeţului Târnava Mică, dl Lt col .Tr. An-
tohi prefectul judeţului Târnava Mare, proto 
popi şi preoţi mulţi. 
Lt ora 11 începe slujba prohodului în 
sobor de arhierei şl înalţi demnitari bisericeşti. 
Jalnicele cântări de înmormântare se urmează 
domol storcând lacrimi din ochi celor de faţă. 
Răsună duios şi fermecător pe mb bolţile bă­
trânei biserici, trec pe deasupra sicriului înecat 
în coroane de flori şl verdtsţă mol(ă, ca o che­
mare spre alte lumi mai bane, mai liniştite şi 
mal f i r i de poveri şl griji. 
V L Â D l C f l 
— mersuri oeazionale — 
Aş vrea să plâng aicea moartea 
Să 'nchin un. vers durerii tale 
Dar nu mal pot, căci mi-a dat soartea 
Să sece-a lacrimilor cale 
De când tot plâng durerea ţării-
încerc să fac dar primul pas 
Să-ţi scriu durerea-'n primul şir 
Zadarnic vreau — căci lira-mi plânge fără glas 
Şi ochii mei — cu calzi schintei — se'mbată de delir 
Zadarnic vreau să-1 cânt . . . — Zadarnic. . . 
Căci n'am cuvinte lumii cum să-i spun 
Cât fost-a în viata lui de milostiv şl darnic, 
Cât fost-a 'o suferinţa lui de tare şi de bun 
. . . . Un sfânt Îndurător şi mare . , . • 
Vlădica nostru de trei zile-i mort 
— Şi clopotele de trei zile sună — 
— Din văi n o r o a d e l e s'adană — 
— Cu jale'n ochi şi negru'n port — 
— Vlădica de tref , zile-i mort — 
— Şi clopotele de trei zile sună — 
— Din bolta de tăcere grea = 
— Din ceriuri s'a desprins o stea — 
— Un snflet sfânt, o inimă senină — 
— S'a prăvălit pe-o margine de zări — 
— Acum când cerul astei ţlri — 
— Când cerul ăsta, crunt întunecat — 
— Trebue să aibă o lumină — 
— Plânge neamul lung şi Înfundat — 
— Noroadele din văi s'adună — 
— Cu jale'n ochi, cu negru'n port — 
— Vlădica de trei zile-i mort — 
— P e trei zile clopotele sună.. — 
Traían Drageş 
cl VI. Şc. norm. Blaj 
Afară începe să picure. Pânza norilor se 
tot îngroaşe şl de sus se cerne o ploaie mă­
runtă §1 deasă de primăvară. 
Isiăanlru slojba este pe sfârşite. Se citesc 
ultimele evanghelii, încă o ultimă cântare şi 
Rcv. canonic Victor Macavei, prepozltcl capl­
tular, urcă domol şl frânt de durere, treptele 
amvonului cernit, pentru a rosti dererea b sericii 
la moartea marelui el arhiereu ŞI pentru a a-
răta ce a însemnat el pentru biserică şl neam. 
Urmează cuvântarea dini Ion Sandu, tri misei 
ministerului caltarll poporului şl cultelor. Ia 
namele bisericii romano-catolice vorbeşte I.P.Sa 
mitrop. Alexandra Clsar dela Bacureştl, Iar 
în numele bisericii româneşti surori păr. arhi­
mandrit Trandafir Scorobeţ. 
Vorbtsc apoi păr. canonic Dr. Nicolae 
Brânzeu în numele episcopiei Lugojului, păr 
canonic Ion Agârblceanu în numele celorlalte' 
episcopii române unite, azi cedate, dl Dr. Preda 
în numele „Astrei", dl colonel I o i n p 
mele armatei, dl insp, Nlc. Negrntin in ^ 
„Agru" lui, d n a EM. Hopârtţan î n ^ 
,Umfru a -lal. Şirul cuvântărilor îl ţ ^ r " ^ 
Emil Negruţîn, primarul oraşului, care vort * 
în numele primărie!. Toţi amintesc în 
cuvinte calităţile mari şi vredniciile m 
mitropolit. , J t t l « 
din 
Ia sunate de clopote, slcrinî este S C 0 | 
biserică şi aşezat pe carul mortuar p e n t r 
f! pornit pe drumul fără de întoarcere al J , 
tirului. 
Ia frantea cortegiului de inmormJntirţ 
dopi aceia cari poană crucea şi praporii it 
înşiruie şcolarii Blajului dela liceul de bilet 
şcoala normală de băieţi, liceul comercUl L 
băieţi, şcoala de arte ş' meserii, şcoala de n;(. 
sici, şcoala primară de aplicaţie şl cea de 
1 ceul da fete, liceal comercial de fete, ŞCOIII 
normală de fete ca şcoala primară de aplicaţie 
şl şcoala de menaj. Urmează delagaţlile de st 
tenf, corporaţiunlle şi reuniunile, Congregajij 
surorilor sf. M>ria, Preoţ :mea, Academia de teo­
logie, corurile, ofiţerii car! purtau deconjlli 
răposatalsS mitropolit, preoţii cari slujeau pro. 
hodnl, cununa regal i , cununa conducătorii 
Statului, carul ca celelalte cununi, a familiei 
a preoţim!) şi a şcolilor din Blaj. 
In urma căruia! mortuar veuiau membrii 
familiei, reprezentantul M. S Reg'.lui, repre­
zentantul dlei general Ion Antonescu, reprtia-
tanţll cultelor şl autorităţilor armata şi alt pa-
b!Ic. 
Coral începe „Sfinte Dumnezeule1*... ş i» 
tejal se pane în mişcare spre Institutul Reci-
nojtlnţif, unde, tn cripta capelei, aiăturlade» 
lalţi arhierei va fi aşezat trupal răposatului mi­
tropolit. 
In curtea capelei şirurile de şcolari si 
opresc, sicriul este ridicat de patru preoţij! 
coborlt în cr'ptă. Ua arhiereu rosteşte rogi 
clunea de deslegare dela mort ş! acela care i 
fost mitropolitul Blajului rămâne si-şl doini 
somnul de veci lângă marii săi înaintaşi 
O l a c r i m ă pe mormântul 
Mitropolitului Alexandru 
Cerul era boltit şl albastru... 
Undeva o stea licări sfioasă, a p o i s W 
prins şl a căzut, lăsând în arma el o dâi 
lamina, o lacrimă da argint... 
Ua clopot a început s i plângă îmi 
undeva departe... nu 
— Ş! parc'ă aazlam în dangătul M 
oftat dureros: ...Vlădica I.,. Vlădica... - n " 
e Vlădica!. . . Vlădica!. . Şi glasul i-se plen» 
adâncurile sufletului mea tulburat. 
Cădelniţele plâng ca clinchet arg^i-
Famal de tămâie se ridici sfânt cu 
murul mulţime! îngenunchîate. 
S'a stins o stea. 
S'a stins glasul care mângâia. . 
vorba care lecaia sufletele obla» > 
mina care mânglla şi alinta. 
S'a stins Viăd'-ca... 
vie 
reranu..- f l 5 l t 
Inima care a bătut n ă v a l n i c a ^ , 
vi 
S'a oprit inima lai mare şl bună, 
?ânge 
[muri oe 
inima care a bătut sâ rândă P«, 
Inima care s'a strâns în n l t l " \ a f l | S 
în faţa durerilor ţârii .şt-atrupa , u 
A început prohodul, 
A început plânsul. onor'!l 
Glasurile preoţilor s t ridici 
spre cer. p fia ̂  
Patru cale cale au pătruns ciad 
patra pereţi al sicriului. 0 1« 
Din ochii mei, sfioasă s'a desp" D 
crimă. fpfldi1 
...Un clopot a început s i plâng 3 
undeva departe. pr00°^ Trăia" 
cl. VI no"» 
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(¡tropo litnl Alexandru Nicolescu în mij'ocul protopopilor şi aihiereiîor după alegerea de mitropolit din anul 1 9 3 5 J 
Mitropolitul Dr. Alexandru Nicolescu când a fost sfinţit dc episcop al Lugoji lui In chipul de faţă se vede 
coite;ul arhiereilor şi preoţilor cari pleacă dala curtea mitropolitană spre catedrală 
Dragostea dragoste aşteaptă 
Biserica a făcut enorm de mult pentru 
Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a mun­
citorului. Dragostea ei nu s'a mărginit nu­
mai la atâta. Dorinţa ei a fost, incă dela 
început, să facă din muncitor un creştin 
în înţelesul deplin al cuvântului. 
Biserica a dat muncitorului o solidă 
instrucţie religioasă, pentru a i apăra de 
cu vreme contra greşelilor ce l-ar putea 
ataca din toate părţile; ea a căutat sădes-
voalte în sufletul lui spiritul de evlavie, 
de umilinţă şi de fidelitate faţă de dato-
rinţele sale religioase; ea 1-a învăţat îm­
plinirea cu drag a poruncilor dumnezeeşti 
şi bisericeşti, precum şi cercetarea cu e-
vlavie a sfintelor sacramente; i a format 
sufletul în frica Domnului; 1- a învăţat cum 
să-şi stăpânească imboldurile şi cum să 
înţeleagă respectul faţă de autorităţi; apoi 
1-a învăţat să trăiască în dreptate şi omenie 
şi să îmbrăţişeze în aceeaş dragoste pe 
toţi oamenii. Biserica i-a dat muncitorului 
să înţeleagă că toţi picurii de sudoare ce 
se preling pe obrajii şi fruntea Iui şi toate 
lacrimile sale devin perle în cer, dacă aci 
pe pământ le a închinat lui Dumnezeu; 
că pământul acesta, oricât de frumos şi 
bun ar ti, nu este un termin la care să 
te opreşti, ci numai o cale care trebue 
stropită cu lacrimi, pentru a ajunge la cer, 
unde este adevărata fericire; că vieaţa de 
aci de pe pământ, trebue trăită în aşa fel, 
încât să ne asigure pe cea de dincolo de 
mormânt; că pentru a ne procura fericirea 
de veci, Dumnezeu Tatăl ne-a dat pe Fiul 
său, că Fiul a suferit moartea crucii, că 
ne-a lăsat pe Spiritul Sfânt, a fondat Bi­
serica, şi celelalte. 
Biserica a pus la dispoziţia muncito­
rului preoţii săi şi o mulţime de ordine 
călugăreşti. Preoţii să înalţe rugăciuni la 
cer pentru bunăstarea sufletească şi tru­
pească a muncitorului şi să 1 împărtăşească 
cu sfintele sacramente ori de câteori su­
fletul lui va avea lipsă de ele şi să facă 
tot ceeace este de lipsă pentru a l duce 
la fericirea de veci. Călugării să-1 îngri-
i{a „Unirii Poporului" 
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Cu P I P A . . . L A B I S E R I C Ă 
rar'ca-l văd ?i acum, aţa cum e r a : înalt 
l'T Şi strâmb de un picior. Când pornea 
«c-şoltâc p e uliţele satului, copiii ss uitau 
1 e ' râzând şi se căzneau să orabie ca el. 
{
 c o ' ? u l gurii lui în veci nu tipsea pipa şi 
lotl^ î > ă l i r î a ' i pleoştit*, care-i astupa msi de 
( i c 5 8 s u P i ă » cu rouitsţiîe sbcrlite scăpa când 
ttiros ° D Â R Ă S U B ^ R S D E F Ü M înecacios şi cu 
totţj ^ r e u - Cioarecii şi sumanul de pe ei purtau 
loit t , Q , l > S e m n e l e vremii, ca şi când n'ar fi 
bye 1* 1 a m *pucat şi aşa l-am cunoscut ţ e 
'"«che U d * r u b d e » ! > c i t a t r S i t e !> P â n a 
y m s t Damneaeu dintre cei vri. 
tote s 8 r a , . d u P é c * trecea câte o p'oaie mare 
Citiri' ' i - * e t u , b u r a u «Puie, il vedeai şonto-
H t n S r , b l t ' C U r o c i a l P e s P a t e s P r 8 Mureş,«a 
4 e C o p i j e r c e t r o c u l . Avea doar" o casă plină 
N e, ( ¿ p e c a r » căuta să-i hrănească cu ce 
ce ^ ă ^ U n a a i d i n roadele pimantuui , ci şi 
H g D u t unezeu din fundul apei. Dar să 
^ ie *! P ă c a t e l e să 1 întrebi că uade merge, 
r i s *ea ] a t ¡ n e ş i . ţ i r a s p u n ă e a foc de 
.Da la... dratu' să te i a ! Ce treabă ai? 
Nu puteai *ă ţ« vezi de drum?* 
Ca toţi pescarii, credea şi el, că daci i se 
pune o asemenea întrebare când merge la pes­
cuit, nu are noroc să prindă nici măcar de leac 
vre-un pescuţ. 
La biserici nu pre« mergea badea Sandu, 
deşi avea meşteşugul Sfinţilor Apostoli. Cu toate 
aceste* nu era om râu de fe-iul sSu, c4ci ni­
mănui nu-! făcea n ci o supărare. Dacă se ferea 
de ceîe sfinte şi lipse» dela rugăciunile din 
sfântul lăcaş, o făcea aceasta mai mult din pri­
cina că gândea şi ei, ca atâţia a l ţ i i : destul e 
să se roage popa pentru tot satu ; în rugăciu­
nile iui ms coprinde şi pe RUINE. 
Totuşi, csm de 5—6 ori pe AN, se abătea 
şi pe la biserică, iar de SF. Paşti, ca tot creşti­
nul bua, se spovedea şi curnicecs, ba caergîa 
şi la slujbele sfinte din eceste sărbători mari, 
încolo, rar de tot păşea peste pragul bisericii, 
aşa numai în câte o Dumineca frumoasă de 
vară sau în vre-o sârbîtoare, care i se părea 
lui mai însemnată. 
In felul acest* n a i mirare că dela o vreme 
tot «atul îi ţinea socoteala şi vorbea despre 
mergerea lui ia bistriţă, par'că ar fi fost o în­
tâmplare ne mai pomenită. Cbr mai multă voibă 
ca oricând s'a făcut în sat atunci, când, îa legă­
tură cu aceasta, a avut o piţaaie şoadă, ba chiar 
şoadă de tot. 
Intr'o zi de sărbătoare sau de Dumieecă 
- nu-mi mai aduc bine aminte — badea Sandu 
s'a hotărît să meargă la sf. slujbi. Ca de obi-
ceiu, după ieşirea din biserică, avea de gând, 
să mai stea la sfat cu oamenii, cum se face 
aceasta prin toate satele noastre, în fiţa bise­
ricii sau la casa primarului. De sceea îi zise 
băiatului celui mai mic : 
— „Dumitru tatii, când îi auzi că trage 
clopotul de ieşire, tu să-mi iai pipa din suma­
nul de purtat şi să vii cu ea până la biserică; 
azi vreau să mai stau un pic în sat su oamenii." 
— „Bine, tată, las' că ţi-o aduc. Să n'al 
nici o grijă", zise băiatul. 
Omul nostru plecă după aceasta liniştit ia 
biserică şi ascultă cu multă cucernicie sfintele 
rugăciuni, ca unul care, după spusele cântării 
Heruviculni, a lepădat »toată grija cea lumească.* 
După vre-un sfert de ceas s'a sfârşit utreaia şi 
s'a bătut toaca de fier şi s'au tras clopotele de 
începutul Sf. Liturghii. Rând pe râni se umplu 
biserica de oameni gătiţi în ba'ne frumoase de 
sărbătoare şi tineretul da ajutor Ia câatările 
dascălilor din strană. S ujba era din ce In ce 
mai frumoasă. 
Răpit de măreţia rugăciunilor şi a cântă­
rilor ce se înălţau, ca şi fumul de tămâie, fn 
slava cerului, badea Sandu nici n'a băgat de 
seamă că s'a tras clopotul de ieşire, pe la „Cu-
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jească în spitale, azilc orfelinate, leprozerii, 
şi a. m. d. 
Iubite cetitor, deşi Biserica n'a semă­
nat decât binefaceri în calea sa, ea nu cu­
lege adeseori decât nerecunoştinţa dela 
unii oameni orbiţi de patimi şi mai ales 
de prostie. In faţa bnefacerilor Bisericii, 
tu nu vei pntea rămâne orb şi nerecunos­
cător. Tn vei saluta cu toată dragostea 
sufletului tău pe dumnezeiasca ta binefă­
cătoare. Tu te vei alipi la sânul ei cu tot 
focul inimei tale. Tu îi vei cânta, pretu-
tideni pe unde vei trece, binefacerile şi 
gloria ei şi te vei arăta în toate clipele 
vieţii tale fiu recunoscător şi devotat. Dra­
gostea ce ţi-a arătat-o şi continuă a-ţi arăta, 
vei răsplăfi-o tot cu dragoste, căci dra­
gostea dragoste aşteaptă. 
P r . loan Vultur 
Sărmanul Nicodim Ganea 
In seara zilei de 25 l l i r t ie 1939 şi anume 
Intre orele 9.25 10, postul nostru de radio din 
Bucureşti, a avut o „oră" de muzică, scrisă, a-
decă alcătuită, compusă, de compozitorul Ni­
codim Ginea. 
In gazeta noaitră „Unirea Poporului" s'a 
scris atunci despre această mare cinste, ce i s'a 
făcut sărmanului Nicodim Ganea, de a cânta 
cel mai vestit cor din Bucureşti, corul societăţii 
»Carmen«. de sub conducerea dlui profesor Ion 
Chirescu, bucăţi, cântece puse pe note de Ni­
codim Ganea. S'au cântat: „Puişorul*, >Ţarina«, 
»Pastorală«, »M4rită-te mândra bine* si „Du te 
dor". înainte de a cânta corul „Carmen" a-
ceste cântece, părintele Nae Popescu, subse­
cretar de Stat pe atunci şi profesor universitar, 
care e totodată si preşedintele societăţii corale 
»Carmen«, a vorbit, prin cuvinte Induioşetoare 
pân' ia lacrimi, despre viaţa sbuciumată a ne­
norocitului Nicodim Ganea, care de mulţi, mulţi 
ani e în spitalul de nebuni dela Râul Vadului 
din judeţul Sibiu. 
L-am cunoscut pe Nicodim Ganea, pe când 
era încă preparandist, elev al şcoalei normale 
din Blaj. Era mai mare decât colegii lui, căci 
făcuse cltinia. Avea faţa ciupită de vărsat, haine 
modeste, nu haine de paradă, gulerul dela haină 
11 ţinea mereu ridicat şi capul vârit In acest 
guler. Aşa II vedeam întotdeauna pe Nicodim 
Ganea, purttndu-şi paşii lui pe străzile Blajului. 
vine-se cu adevărat" şi că în curând trebuia să 
se rostească: Tatăl nostru. 
Deodată numai, ce să-i vadă ochii I Du­
mitru al lui se apropie de el, ţinând pipa tn 
mână, ca un sfeşnic, şi zise cu glas destui de 
tare, încât au putut auzi toţi oamenii din jurul lui: 
— „Tată, ţi-am adus pipa", apoi i-o în­
desă In mână şi plecă spre ieşire. 
De necaz badea Sandu era cât pe aci să-
scape din guri obişnuita lui sudalmă: „Lua-
te-ar...* dar Iii calc i pe inimă, căci cum era să 
pomenească numele necuratului în si Intui locaş 
al lui Dumnezeul Apucă deci pipa, roşu de 
mânia, şi o băgă iute în buzanarul sumanului, 
ca să nu se mai vadă. 
După isprava făcuta, băiatul s'a dus acasă, 
iar badea Sandu nu ştia încotro să-şi ascundă 
obrazul de ruşine, văzând, cum se strâmbau de 
râs feţele oamenilor. 
Că ce va fi păţit, mai târzia, bietul Du­
mitru, care s'a silit să împlinească cu atâta grabă 
porunca tatălui său, nu ştiu. Atâta Insă ştiu că 
multă vreme s'a vorbit în sat despre Dumitru 
»\ lui Sandu de sub deal, care i-a dus tatălui 
s lu pipa la biserică. 
E. B u c u r 
Nu era frumos la faţă, dar avea vece dulce, 
miidioasă şi nimeni par-că nu putea să câflte 
mai jalnic, cu mai multă căidură, cu mai mult 
alean, sublima noastră doină românească. El era 
pătruns de farmecul ei şi el a pus pe note mai 
multe clntecs româaejti. In ele par-că a turnat 
el toată durerea şi tot amarul inimii lui năcă­
jite. Sub numele împrumutat de MStrintt, e! a 
scris şi o cărticică de poez'i, sub titlul „Din 
sărmana mea grădină". Cele mai multe din a-
ceste poezioare sunt închinate măicuţei lui şi 
Însuşi tit'ul cîr t i ielei ne arată, că aceste poezii 
sunt flori rupte, „din sărmana grădină" a sufle­
tului şi inimei lui... In anii de liceu şi seminar, 
în grădina Iaternalului V*ncein de băeţi din 
Blaj, iară mai apoi în grădina Seminarului din 
Blaj, atunci când castanii şi salcâmii erau în 
flosre, seara după cină, pe un clar de lună, ne 
adunam tn grupuri noi colegii şi prietenii şi 
cântim Încet, în surdină, compoziţiile moz'cale 
aie lui Nicodim Gsnea. Erau anii fericiţi ai ti­
nereţii noaitre, când împleteam visuri de aur 
pentru viitor, cari s'au spu'berat In vânt... ca şi 
florile de pâpidie. 
Am stat de vorbă eu Nicodim Ganea, in 
ospiciul de nebuni din Băul Vadului. 
împreună cu nn prieten şi cu d, Dr. Liviu 
Ionaşiu, d r. Spitalului central de boli mintale 
din S b u, csre este şi directorul aces'ui spital, 
pornim pe o zi frumoasă, cu maşina spre Râul 
Vadului şi după o călătorie plăcută printre tufe 
ele fag şi alun, fagi şi brazi, după o călătorie 
de aproape o oră, ajungem în faţa unor edificii 
nu cu etaj, dar înconjurate cu ziduri de cără­
midă. In nemijlocita lor apropiere e Oltul, care 
se furişează printre stânci. Deasupra porţii o 
tablă mare arată, că acolo e „Ospiciul pentru 
cronici mintali''. înainte de războia acolo erau 
instalaţi finanţii, vămaşii ungari. 
Printre primii cu cari ne întâlnim e săr­
manul Nicodim Ginea. De pe când era în Blaj 
nu l-am mai văzut până azi.. Câţi ani au trecut 
de atonei şi prin ce întâmplări a trecut e l ! E 
tnbătrânit. Dintele vremii i-au tras brezde adânci 
peste faţa Ini trudită. Pe cap are o căciulită de 
pânză albă, ca acelea, pe cari le poartă bucătarii 
când sunt la bucătărie, e murdară şi şi-o ridică 
de pe cap cu mâna dreaptă şi se înclină reve-
renţios, pân' la pimânt. 
Il întreb, dacă mai are ceva compoz ;ţii 
muzicale mai noui? şi din buzunarul hainei, 
scoate un caiet cu note scrise de el cu creionul. 
Cu vocea lui dulce, duioasă şi acum, începe să 
ne cânte următoarele cuvinte. 
„Fi-mi Doamne ee mii face, 
Hai mir şi o mare *) 
Fă-mă stâlp de sare, 
*) refren. 
Pe vârful muntelui mare!. 
St mă lingi oile, 
Si mi plângi mândrele... 
Am 
azi mai are n Q a c e j 
rămas adânc impresionat, văz* A 
r  în el pâlpâiri din a l j 0 c 
încălzit pe vremuri inima lui de artist' ^ 1 
Cu aceiaşi duioşie ne cântă şi a n e „ „ 
rină* (cântec de păstor): m » 
„Măi Ioane, măi, vino la noi, 
Cuvântul tiu suni la oi, 
Mii Ioane, mii) 
D. director Dr. Liviu Ionaşia ne spune 
acum el se ocupă mult şi cu mineralogia 
rea pietrilor). E l ne arată o piatră, despre 
spune, că e... Maica Domnului. Ne «duce " j 
neida" în lat neşte, carte, pe care i a dat-
prof. Ion Fiorea din B a j , la cererea lui.7 
traduce din latineşte tn româneşte, p | n j | a ' 
loc bine, iar după aceea o scrinteşte.. ^ 
rată şi o sculptură, cioplitură îa lemn, UWJ, 
de el şi ne spune, că e profetul Ieremia, ICU|p. 
tat de Michel Angelo... 
Aducând eu vorba iarăşi despre muzie 
Nicodim Ginea ne cântă o altă „ţarină", com­
pusă de e l : 
„Zorile mândrele es, 
Noaptea cu stelele 
Pleacă la mers. 
Zorile mândrele es, 
Cu noaptea eu stele 
Se 'nşiri la mers...'1 
Pe când era în B!aj şi era cu mintei lim­
pede, a pus pe note două balade frumout p 
lungi de-ale lui Vasile Atexmdri: „Stroe Plc-
pan" şi «Sentinela Română*. 
Aici, în Râul Vadului, lucrează la punem 
pe note a baladei „Gruia Iui Novac". Ne cloti 
cu atâta duioiie, începutul: 
„De pe maluri ardeleneşti, 
De pe maluri olteneşti, 
Cine ni-st lată 'n cale 
lot spre Calafat la vale? 
Gruia lui Novac coboară 
Cu iubita-i soţioară, 
Că de când s'au cununat 
Pe la-i săi ea n'a mai dat. 
Prin păduri, prin brati, prin munţi, 
Merg la soirii cei cărunţi 
Pe doi roibi înaripaţi 
Şi cu daruri încărcaţi. 
Prin pădure eum treceau, 
Florile-i ademeneau, 
Ierburile-i tmbitau, 
La odihnă mi-i chemau'. 
Câtă gingăşie şi duioşie e tn această po«» 
dar şi în această melodie, a sărmanului Nicod"" 
Mitropolitul Alexandru slujind dimpreună cu ceilalţi arhierei, sf. liturghie la altarul Catedralei din Blal-
U N I R E A P O P O R U L U I 
Îmi ipuoe. c g u n d l P f o f e s o r d i n B l a J 
& • că dacă o va compun? şi armoniza 
''^"""ceasta poezie lungă..., il va scoate D E 
" " ' V O I N D vorba DS Blaj , îl rog să-mi spună 
amintiri din viaţa lui petrecută în Blaj 
tl | {". n e că atunci când a fost hirotonit 
W de ep'iscop P. S. Ss Dr. Iuliu Hosau, 
care a cântat TN catedrala 
P. S. S s i-a dat atunci o sută de fio-
NDUA CORUL, 
(iliol11) 
TI« C 0 ; 
.lî. Ne vorbeşte cu atâta recunoştinţă de Blaj 
'"ochii lai, cu privirea lor trudită, i se umplu 
1. LACRIMI-
îmi strecoară in mână o scrisosre a jlui 
si cu ceruta şi adresată unui binefăcător 
,1 Joi din Blaj, căruia între altele îi scrie., 
UN lucru mi-a mai rămas în sufletul meu, 
[{1011 
dragostea de a muri acolo (in Blaj), acolo unde 
l i n ji muncit şi mi-a fost drag şi-mi este. Do-
[ ( !c ti fiu înmormântat în acel loc, plin de 
.ot,ia «mintirei !*..-
Simianul Nicodim Ganea! El e deja de 
MULT na cadavru viu... Testamentul lui nu in-
IXI averi, ce ar fi rămas pe urma lui..., după 
ţiile lui, atât de dragi lui, dar şi nouă, 
In anii tinereţii noastre. Ultima lui dorinţă e, 
,¡.¡1 trăiască ultimele clipe ale vieţii lui în B'aj 
II sS FIE înmormântat îa Blajul lui drag. 
Am vizitat apoi spitalul, unde îş if t răesc 
illiini etapă, ultimul popas al vieţii l o r : 145 
BĂRBAŢI şi 120 femei. Am plecat apoi spre poarta 
ipitilnlni. Nicodim Ganea face aceleaşi teme-
ITLI pin' la pământ şi ne întinde mâna la ple-
ctre. Ii întind masa şi mă gândesc, ci poate nu-l 
m mai vedea şi nu-l voiu mai auzi cântând 
Compoziţiile lui muzicale vor r imânea însă, 
fiw ii cântate cu aceeaşi duioşiei... 
Valar iu C r i e a n 
0 distincţie bine vrednicită 
P. S. Dr. Valerîu Tralan Frenţln al O-
• numit pe p i r . Dr. Valeriu Hetco, pro-
'nl Belnşulai, canonic onorar şi vicar ge-
jwl eplacopesc II al eparhiei ciontite Oradea-
J!«f. ceeace a produs o vădită bocorie pre-
«ndenea. 
Nou nomltal canonic s'a născut la 2 9 A-
™le 1877 tn comona Ferslg-Sato Mare dln-
0 imille veche preoţească. A fost mal întâi 
JD i 1 1 c c r e m o n l « r al catedralei dela Oradea, 
IL T N R ° H ? L P R O T ° P ° P I a Beloş şi asesor con-
°"«. In anal 1923 a fost distins ca titlul 
* «rhldlti „ c ° n onorar, iar în 1940 ridicat la 
W oe vicar foranen al Bihorului. 
S f |nţla Sa este un preot dopă Inima lai 
* 9 copii şi anal dintre cei mal 
Pfeoţl ai noştri. 
«III 
¡•fistos, tatăl 
«51 t j , f . r 5 a . l ă m d i n m , m a «i'i z'cem an: mol,! lisci l 
PALI I tinm i r i n a ' u l d« la C ă r b u n a r a fost 
150] d * C e s t a c â t s e poate de bine reuşit. Cam 
' l„ 6 c r e t »lncIoşi din satele din j a r aa i t r i -
•'•ecio,. J î a c â n t ă r l şi rugăciuni, bisericuţa 
<i 11 * b a c i l o r " . In dimineaţa DamineclI 
S î r , / , , - ° r * 9 începe sf. liturghie, slujită 
teHcj," „ , m , d r » Merkx şl de păr. profesor 
cloji, p f ? ' « P i r t ă ş e s c peste 200 de credln-
^ Al T f r u n i 0 8 P ă r - secretar mitropolitan 
{Si d e 8 , D « P ă masă Paraclis şi predica 
"r'cnta* IWĂR' T o d e a - S ă d e « Damnezea ca bi-
k «HI m i C , ! S S r a c i l o r " săadane, an de an 
«l«i c | ™*oBt1 Pelerini in jurai săa, ca atât mai 
tij, cnm g'a z i d J t ) d J n d i r n I c i a b n n H 0 r creş-
'•MRURI f a d ă P o s t pentru ceice aleargă din 
" a « a bisericuţă. 
— Războiul din Irak nu s'a terminat bine şi a început 
războiul şi în Siria — încotro va merge Franţa — 
L u m e a a i fie liniştiţi 
Deoarece concentrăr i le şi rechiziţiile 
cari s'au făcut în vremea din urmă au 
neliniştit lumea şi au făcut să se audă tot 
felul de svonuri, ministerul a dat un co­
municat, ca lumea să fie liniştită, să-şi 
vadă de muncă şi să nu dea crezare tu­
turor svonurilor. 
Astfel s'a auzit, în zilele din urmă, 
că nu peste mult, România va intra în 
război. Aceste svonuri au fost împrăştiate 
de duşmanii ţării noastre, cari vreau să 
ne macine încrederea in viitor. 
Concentrările şi rechiziţiile, cari se 
fac, sunt numai măsuri de întărire şi pre­
vedere, în vremile grele prin care trecem. 
Azi România are lipsă de linişte şi 
încredere. 
O B i p t ă m S n ă da f ră -
mflnt ir i pol it ica 
Săptămâna care a trecut a fost cât 
se poate de frământată. După întâlnirea 
dintre dnii Hitler şi Mussolini s'au a aşteptat 
lucruri noui în mersul războiului. S'a cre­
zut că după această întâlnire s'ar începe 
noua organizare în Europa. 
Deosebit de frământate au tost legă­
turile politice dintre Anglia, Franţa şi Sta­
tele Unite. 
Noua politică a Franţei nu este pe 
placul foştilor ei prieteni şi aceştia Încearcă 
să o abată dela această politică. 
In vremece războiul se poartă cn în­
verşunare în apele Atlanticului şi in Africa, 
Eoglezii au deschis focul şi in Siria. 
L a fel de încurcata este şi situaţia din 
America, unde preşedintele Roosevelt tot 
lucrează din răsputeri să-şi amestece ţara 
jn război. 
Anglia nu c a r a p a c a . 
Ştirea aceasta a pornit tot în săptămâna 
trecută. S'a vorbit că ministrul Angliei care 
a plecat in America ar fi cerut un ajutor 
grabnic dela guvernul american, arătând 
că Anglia este sleită şi se gândeşte să 
ceară pace. 
Lucrul acesta a tost desminţit de pre­
şedintele Roosevelt, care a declarat că An­
glia nu va cere pace niciodată. 
Garmani i a u b o m b a r d a t 
Alexandr ia 
După ocuparea insulei Creta, puterea 
Germaniei a crescut mult în Marea Medi-
terană. Avioanele germane au putut acum 
să se apropie şi mai tare de Egipt. 
In această săptămână, aviatorii ger­
mani au putut să bombardeze în mai multe 
rânduri oraşul Alexandria din Egipt, un în­
semnat port la mare şi locul unde se adă­
postesc vapoarele engleze dm Marea Me-
Ştirea despre bombardarea Alexan­
driei ă iăcut vâlvă mare între popoarele 
din Răsărit. 
Dl Hitler a s ta t de v o r b i 
c u un g a z e t a r a m e r i c a n 
Un mare gazetar american dl Oudaby 
a stat de vorbă cu dl Hitler. 
Intre altele dl Cudaby a spus dini 
Hitler ca Americanii sunt împotriva Ger­
maniei, pentrucă ei se tem de un atac 
german. 
Dl Hitler a arătat gazetarului ame­
rican că lucrul acesta este cu neputinţă. 
Germania niciodată nu se poate gândi să 
atace America. Toate aceste svonuri 
despre un atac german Împotriva Ame­
rica au fost împrăştiate de aceia dintre 
conducătorii americani, cari vreau să dea 
ajutor Angliei în război. 
Germania nu se gândeşte să vateme 
cu nimica interesele Americii, la sfârşitul 
războiului. Gândul conducătorilor germani 
este, să îndrepte starea economică a ţării 
şi să îmbunătăţească viaţa muncitorilor. 
In noua ordine a Europei, legăturile 
dintre popoare astfel vor fi întocmite, c ă 
fiecare popor să să se bucure de pros­
peritate. 
Un atac al Germaniei împotriva A -
mericii este tot aşa ca şi când cineva ar 
vrea să atace luna. 
Declaraţ i i le dlul Cordol Huli 
Ministrul american dl Cordel Huli, 
vorbind despre legăturile dintre Franţa şi 
Germania, a spus că o conlucrare a Franţei 
cu Germania nu însemnă decât duşmănia 
Franţei, faţă de foştii ei aliaţi. 
Se spune că Francezii sunt nemulţu­
miţi şi de aceea că americanii le-au dat 
prea puţine ajutoare şi se gândesc să se 
apropie de Germani. 
Anglia a a t a c a i S i r i a 
Iacă din săptămâna trecută s'a vorbit 
tot mai mult de o incercare a Angliei de 
a or;upa Siria. 
Această ţară este pusă sub ascultare 
franceză. Se întâlnesc insă şi aici intere­
sele politicii engleze, şi de aceea Englezii 
s'au gândit să atace această ţară. 
L a sfârşitul acestei săptămâni ei an 
şi atacat Siria dinspre mare şi de pe uscat. 
înco tro m e r g e Ruala 
Politicianii englezi se străduesc mult 
să facă pe conducătorii Rusiei să-şi schimbe 
politica faţă de Germania. 
Unele ştiri date de Americani arătau 
că Germanii s'ar gândi să pună mâna pe 
Ucraina, care este foarte bogată în grâu. 
S'a vorbit apoi că ministrul Rusiei, 
dl Molotov se pregăteşte să plece în J a ­
ponia şi că ministrul englez din Rusia s'ar 
gândi să plece la Stockholm. Toate aceste 
ştiri voiau să arate că ar fi o neînţelegere 
intre Rusia şi Germania şi că s'ar pune la 
cale lucruri mari. 
Până acum apele politicei nu s'au tur­
burat şi Germanii au rămas să ducă răz­
boiul cu Anglia, pe apă şi pe pământ, în 
Africa. 
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Din O b r e j a - A l b a 
Locuitorii din comuna Obrtja, jud. Alba, 
m trăit clipe de înilţare sufletească, în zina 
de Duminecă 1 Iunie, cn ocaz'a primei cumi­
necări a 9 copilaşi. 
Pregătirea copilaşilor pentru prima unire 
cu Cristos a făcut-o Păr. călugăr Iosif B i l l . 
înainte de începerea sfintei liturgli Părintele 
Augustin Pop, Egumenul Mănăstirii din locali­
tate, 1 odăjdii, a întâmpinat pe cei 
9 copilaşi la uşa bisericii venind în fruntea 
lor cădelniţând pană la altar. Copilaşii aveau 
în mâni lumini aprinse. Fetele din soc. Mariană 
cântau cântarea: 
„Isuse Domnul meu, 
Fiul lui Dumnezeu". 
O faptă vrednică de laudă 
din Axenfe Severu 
Până cind in alte sate preoţii celor două 
biserici o duc cât se poate de rău Împreună, 
în comuna Axente Severn aceşti doi conducă­
tori fireşti ai satelor noastre se înţeleg foarte 
bine Împreună. 
Fiind cimitirul comun, au hotăiît, să-1 !m-
prejmuiasci, ceeace an şi făcut, cu un gard de 
sârmă In ochiuri şi ca scandară pe marginea 
de sns şi de jos. 
Mai mult, acuma copiii de şcoală, sub con­
ducerea pir. unit Augustin Hulea şi a celui or­
todox Vaiile Păşcariu, muncesc cu mare zor 
pentru a pune în râcd, pe cât se poate după 
linie, mormintele, ca s i na Se halsndais. 
Ştirea o avem dela elevul Ionel Burdan 
din acea comună şi ne bucurăm că putem arăta 
că preoţii celor două biaerici trăiesc in pace. 
Fiecare îşi apără credinţa şi turma sa, na se 
amestecă Intr's celuilalt, se ţin strâns de ordi­
nele ce le primesc dela cei mari ai lor, nu>şi 
fură împrumutat oile, ci se intres în a le duce 
la păşune cât mai bună. Fiecare îşi vede de 
datorinţele ce le are şi ascultă numai de po­
runca dragostei pe care ne-a dat-o Cristos, na 
de a aavistiei şi a orei, care vine dela diavolul. 
Sfinţirea monumentului eroilor din co­
muna Mihalf—Alba 
In ziua de 29 Mai a. c , ia sâibătoarea Iaăi-
ţării Domnului Cristos şi Ziua Eroilor, s'a să­
vârşit în comuna Miha'ţ-Alba sfinţirea frumosu­
lui monument al eroilor căzuţi In războiul mon­
dial, ridicat din contribuţia locuitorilor din co­
mună, în vara anului trecut . 
Sfinţirea an săvârşit-o, pe rând, preoţii ce­
lor două biserici române, fiind de faţă toate 
autorităţile comunale, premilitarii şi şcolarii, în 
frunte cn învăţătorii. Tot ca aceasta ocaziune 
s'au înălţat rugăciuni pentru odihna sufletească 
şi iertarea de păcate a celor 48 eroi din comună. 
După terminarea slujbei s'au rostit mai 
multe vorbiri despre însemnătatea zilei. Au vor­
bit păr. unit Gh. Nicoară, păr. o r t o d o x M. Breaz, 
precum şi Comandantul premilitar subit. Înv. 
I . Georgescu. In toate vorbirile s'a arătat însem­
nătatea jertfei adusă pe altarul patriei de eroiii 
căzuţi in războia, amintindu se şi dureroasele 
suferinţe din inul trecut, când 4 milioane de 
fraţi an fost din nou răpiţi dela sînul patriei. 
Corul scoalei primare a cântat mai multe 
cântări patriotice şi au fost declamate mai mu'te 
poezii ocazionale. 
Ziua eroilor în Băgaciu 
După terminarea sf. Liturghii dela bise­
rica română greco-catolică, la care au luat parte 
toate autorităţile comunale şi elevii şcoalei în 
frunte cu învăţătorii, s'a format un convoi ş! 
în dangătul clopotelor s'a eşit în procesiune la 
troiţa ridicată în cinstea eroilor căzuţi. 
In f*ţa troiţei — frumos împodobită cu 
coroane de flori şi frsnză de stejar de către e-
levll şcoalei primare de Stat s'a oficiat un ser­
viciu întru pomenirea eroilor, de către Părintele 
local. Cuvântarea e ţinută de învlţătorul Ioan 
Pavel, după care se desfăşoară un mic dar fru­
mos program cu elevii şcoalei. Părintele preot 
subliniază în câteva cuvinte şi slăveşte jerifs 
pe cari eroii au adus-o pe «Jtsral neţ'unii ro­
mâne. La sfârşit, după rugăciunea dedesîegare, 
s'a păstrat un minut de reculegere în onoarea 
eroilor, după care procesiunea îşi reia calea 
spre biserică, isrăş în dsngăte de clopote, onde 
s'a încheiat sf. s lc jb i . Seara au ars lumini la 
troiţă. Tinerimea a cântat imnuri nationale. 
Hora n'a avut loc în aceea z'. 
Strigături din Maramureş 
Muamurăful este ţlnatol cu cele m*i multe 
chiuituri, în popor. Dela copil până la moşul 
bătrân, când se află la joc, nuntă sau alte os­
peţe, încep a-şi desiega sacul cu comorile poe­
ziei populare, de te miri de undele scot. Ch'ul-
turi hazlii, de laud?, de bclulre, de rizbunare, 
toate se aud la horă, slrgurul loc unde-şi deg-
carcă sufletul de povară. Pentru a, nu ocupa 
prea mare ioc în gazetă, dăm câteva ch'uitori 
din mai multe comune. 
Morţii s'a birăului, 
Şa mea casă- i ca a lui; 
Numai ţindilită nui-i, 
Da dacă-oi ţiniili, 
Tocmai ca s'a lui o ft% 
Com. Homi. 
Ac!, arată fudulia primarului, c a r e ' " ' 
mare şi se laudă, că a lui este ma.i 
Nu s negru că's de ţigan 
Câ'B puiuţi de moroţan, 
Şed in codru câte un an 
Cu pipă ţi cu do han. 
Com. DeieiH 
Comuna se spune că ar fi bat fi|„u 
tr'o familie de fgani , şi cum aproape rnal 
tatea snnt bruneţi, se apără cu «ceasta c ? 
tură: 
Cum n'o fi iedera verde, 
Că tot in pădure şede, 
Nici de soare nu i pălită, 
Nici de oameni nu-i vorbită; 
Eu de soare păUtu's 
Şi de oameni vorbitu's. 
Com. Crăceşti, 
In această comună le place oamenilor 
vorbească pe socoteai» altora. 
Fetele din satul nost, 
Nu ţtiu etre „ Tatdl nost" 
Cu ochii la călătoare 
Şi greşesc la Născătoare. 
Com. Brtbi, 
In vechime fetele din Brebi nu se pute» 
mărita, până nu spuneau toate rugăciunile pm 
tulul, înainte de cununie. 
Am drăguţă cam negruţă 
Trag nădejde că b'o albi 
Odată cu bivolii. 
Hoteni. 
Fetele sunt cam fudule, se roşesc cn 
ferite sulemenele şl de aceea ie râd f ei lorii. 
Hotenan 
B i l e t e l e d e d u s ş i î n t o r s pe CF, 
au reducere de 2 5 % ş *s ^r,;atsu deia ori 
stat/e C F . R, la oraşul cei mai apropiat 
o rază de 60 kt?., ori în care judeţ. P"* 
este valabil 48 de ore. 
Mitropolitul Alexandru în catedrala din Lugoj 
Fala Mitropolitului Alexan­
dru este, fără îndoială, minu­
nata şi ne în t recuta p ic tură a 
catedralei din L u g o j , c a re l a 
cos ta t la 2 milioane L e i . E una 
dintre ce le ma i f rumoase bise­
rici din în t reagă ţa ra . 
T o a t ă lumea c a r e a văzut-o 
a rămas î ncân ta t ă d e aceas tă 
pictură a tâ t de c a l d ă şi de a-
t răgătoare , de nu t e saturi nici 
cum privindu-o. S t ră in i mulţi 
ca r i t r ec prin L u g o j o privesc 
ceasur i în t reg i şi o admiră. 
Aic i s e v e d e o par te din 
cupolă, cu sf. evanghel is t Marcu. 
Din j o s îl vedem p e Mitropo­
litul Alexandru, de -a dreapta 
c u pictorul S imonescu , îmbră­
c a t în alb, răposa t şi el decu-
r ând . 
Dumnezeu 11 va răsplăti 
din plin în lumea drepţilor săi 
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2îu^ d@ n a ş t e r e a d o m n u l u i g e -
I | o n Arttonescu ia sărbătorit tn z.ua 
*?2 ^ n i e târâ z s o m o t î n t o a t ă fara' C a a c e s t 
mi Domnia Sa a primit călduroase felicitări 
^Bhrerul Adolf Hdler şl dela alte mărişi 
Lite personalităţi. 11 zicem şt noi an călduros: 
mtnttltlfUertciţt ani! 
tyoui Ministru I® Vat?c» n este di ge-
KiiI Dânllă Popo maţele viteaz caro In raz-
îj] din 1914 — 1918 a stors admiraţia strai­
elor iară îu România Mare a fost r e z i d e n ţ i ­
al, D,-Sa este cel dintâi ministru r c n â n la Valî-
tia de religie greco-catollcă, cel de până acum 
Ulud toţi orlodocşi. Namires dini general D l -
jllj popp a flcut foarte bonă impresie atât ia 
p a cât şl în raidul credincioşilor noştri. 
Reportul d e s p r e sf inţ irea oionnmen-
lilul dela mormâoiui lai Ai. Luptanu-Melln 
precum şi „Grăunţcie sufleteşti" şi «Iţi artlcoli 
na incăpat de dat» aceai ta în gazetă din 
«uza raportului despre moartea şi Inmormîn-
drea fieiertatclui Mitropolit Alexandru, care 
n (ioat să fie cât mal lung şl mai complet. 
Minîstsr r e o r g a n i z a t . Ministerul In-
ifocjmnii, Educaţiei Naţionale, Cultelor şl Arte­
lor s'« reorganizat şl şl-a luat numirea de Mi-
iliterci Caltaril Naţionale şi al Cultelor. 
Noul preşed in te al A c a d e m i e ! Ro-
«âne eite dl profesor universitar loan Slmio-
Meu, in locul dini prof. unlv. C Rădulescu-
)tre. 
Fantele ciopârţi tă fa B u d a p e s t a . 
Ws trecute s'au afiat in cimitirul oraşului câ­
ta bucăţi dintr'o femele ciopârţită. Tot atunci 
aflat şi într'o pădure, la 20 km. de Buda-
P«ta, alte bucăţi din trupul aceleeaşl femei. 
de dedectlvl au plecat îndată şi nn s'su 
'"t până nu au găsit pe făptuitor încă în seara 
««leeaşl iile. El este negustorul de vin Mand-
1 din Budapesta, care şî-a recunoscut fapta, 
alrturlsind că a clopârţlt-o din gelozie. 
Noul r e c t o r al Universităţi! Bu-
Cur*Şti este dl profesor Horia Hulubei, care 
"«auite lucrări de ştiinţă mal alesul a revistele 
Urllne. 
funcţionarii leneşi nu vor mai fi 
'% de către Stat, aşa spune un comunicat 
domnului General Antonescu. Şi drept are: 
! e °n lacreazl, să na primească salar. 
)
 s ® Tmpuţlnesză petrolul după-
* m mai s r â u r o d a t â intr'acesstă gazetă, 
»!tiî , 0 l 0 8 i G l t o t raai mnlt. Aşa câ va veni 
Şl ai'3 C â n d n a v o m mai avea petrol de loc. 
' tes tezi" V ° m f a c e ? C e i c e conduc destinele 
t tnJ l v o r t f e b n i să-şi bată mereu capul 
1 , , C r n l acesta. 
"«•tca 1 1^ C O n c « i » t r a ţ l au au drept să pri-
tllljl- a , o t ° a r e decât pe ceice-1 propun primă-
ctri ,5 ? i P o l l ÎHIe laoraşe. De aceea toţi acela 
'ici c ^ d îndreptăţit! la acest ajutor, să-şl 
V t i v i Ş i 8 â ? M e Înainteze Ia primării 
«cel a j * P o , i . i i , cari vor trebui să le voteze 
C t i c « 8 e , d a c ă 1 1 află vrednici de ajutor. 
Vet p. , I m t e 8 c «îndreptăţ i ţ i , să se adreseze 
%n\ M n ? 1 ^ ' 6 5 Consiliului de Miniştri, Ca-
M , l i t « , Bucureşti. 
cit  
M a r e «"Huni în J a p o n i a . In noaptea 
de 6 spre 7 Iunie a fost o furtună ne mal po­
menită asupra regiunii Tsuşln din Japonia. Au 
fost acoperite de ape piste 4100 de locuinţe, 
Şase vapoare răsturnate, Iară bucatele de pe 
hotar au suferit stricăciuni foarte mari. 
L i p s i m a r e da m e s e r i a ş i Tn Bu­
c o v i n a . Din Bucovina au piecat spre Ger­
mania aproipe toţi meseriaşii şi s'au retras şi 
cărţile de meşteri ale evreilor, aşa că reco­
mandăm tuturor meseriaşilor români, cari o duc 
grea la noi, să plece în Bucovina, unde pot 
face averi frumoase. 
Absolvenţii d i n 1891 a i Şcol i i Nor­
m a l e d i n Blaj sant rugaţi, să blnevolascâ a 
*e întruni la întâlnirea de 50 de ani, în ziua 
de 22 Iulie, la Hotel Central. Sf. Iiturgh'e şi 
parastasul pentru odihna sufletelor profesorilor 
şi colegilor şe va siegî dimineaţa fn bisericuţă 
biserica parohială din str. Mitropolit Vancea. 
Sisger-Turda, la 4 Iunie 1941! Andrei Rasa, 
îav. pens. 
Moi m u l ţ i î n t e m n i ţ a ţ i a u fugit din 
î n c h i s o a r e a dela T i m i ş o a r a . Un incru 
dt o îndrăzneală nemaipomenită s'a întâmplat 
ia închisoarea din Timişoara. In zilele acestea 
mai molţi poşcirlaşi aa feglt dintre zidurile 
închisorii, pe an şinţ săpat pe sub pUmânt 
Unul din paznici! temnlţli a aflat mai repede 
de fuga întemniţaţilor şi a dat de veste şi ce­
lorlalţi paznici. Cu mare greutate aa fost prinşi 
trei dintre cei fugiţi. Ceilalţi n'aa pătat să fie 
încă gisiţi . Cercetările continuă în toate părţiie. 
Un p r i m a r ameninţat c u m o a r t e a . 
Primarul celui mal mare oraş din lame, a ora­
şului New Jork şi guvernatorul Statala! New-
Jork primesc în continau scrisori de amenţare 
ca moartea dela duşmanii lor. Teama celor doi 
este foarte mare şi aa pas mai mulţi soldaţi 
să-1 păzească de mânia neprietenilor, cari ar 
încerca să Ie răpească viaţa. 
C u m s e s c h i m b ă r o a t a lumii. In 
apropiere de oraşul Paris ia Versátiles este o 
grădină vestită şi foarte frumoasă. Aici la Ver­
sátiles era pe vremuri reşedinţa regilor Franţei. 
Parcai sau grădina din Versailler era cea mai 
frumoasă grădină de petrecere din Europa. In 
vremile mai demult regii şi reginele franceze 
făceau aici serbări mai, la cari erau chemaţi 
cei mai aleşi oameni ai Franţei. Lumea s'a 
schimbat, Franţa şi-a alungat regii şl oraşul 
Versailler şl-a pierdut fi lma pe care o avea. 
Vremile de azi au dat ultima lovitură acestui 
loc de petrecere şl mărire multă. Din porunca 
stăpânirii de azi, vechiul parc dela VersalIIes 
va fl schimbat într'o mare grădină de legume, 
din care peste 500 de familii îşi vor scoate 
pânea cea de toate zilele. — Aşa se schimbă 
faţa lamit. 
Hoţi, nu g l u m ă . La Shanghai, în China, 
unde sunt foarte mulţi hoţi vestiţi, de nici noi 
nu-i întrecem, câţiva hoţi au intrat la poşta 
cen t ra l ă ' f l an ridicat lăzi cari conţineau suma 
de 2 milioane şl jumătate dolari şl cari tre­
buiau să fie transpórtatela diferite bănci. înainte 
ca satele de persoane cari erau de faţă la a-
ceastă tâlhărie făcută ziua mare, hoţii aa reaşit 
să se facă nevăzuţi cu bani ca tot. Inchlpulţi-vă, 
ce hoţie mare şl îndrăzneaţă a putut fi aceea, 
când dolarul e vrednic astăzi cam 1000 Lei. 
R e d u c e r e pe tren pentru staţiunile 
b a l n e a r e este de 25% şl 5 0 * . O pot primi 
ceice stau cel puţin 8 zile şi cel mult 2 luni 
la băi. Ceice doresc să aibă reducerea vor cum­
păra mal întâi un pilc de Identitate cu 30 Lei 
pentru el. I, 20 Lei pentru el. II şl 10 Lei pen-
tru cl. III . Ia baza acesta! pilc călătorii vor pu­
tea cumpăra biletul ca reducere. Lista staţiuni­
lor ca reducere se află la fiecare staţiune. 
A trăi t 105 an i . La Bi r lad a mărit zilele 
frecate femeia Marfa Lăpnşneana în vârstă de 
105 ani. Ea a fost deplin sănătoasă toată viaţa 
şl până în clipita morţii, ca mintea limpede. 
M a r e frig Tn Rusia a fost zilele tre­
cute. In Leningrad, Moscova şl Arhangelik a 
nins şi aa fost 6 grade minas. 
Doi noi ep i scopl or todocş i . Zilele 
frecate Sfântul Sinod al bisericii ortodoxe ro­
mâne 1-a ales pe arhimandritul Venlamln Nestor 
de episcop al Caransebeşului, iară pe arhiman­
dritul Filaret Juca de episcop al Argeşului, 
Oameni nesocotiţ i aa turburat desfă­
şurarea match da i de football romfino-german 
jucat la 1 iunie la Bucureşti, cântând cântece 
leglonsre. Eras 28 studenţi, 13 studente, 41 e-
levi de liceu, 46 muncitori şi meseriaşi, 14 func­
ţionari parti calări şi 6 femei, ca total 156 per­
soane, pe cari era să-i omoare poporal a da­
na t. Ei au fost deţinuţi şi predaţi Parchetalal 
Militar care îi va judeca şi osândi. 
P e locuri le din c a r i s 'a r e t r a s a p a 
să se samene In sau floarea soareiut, cari se 
coc neapărat şi aduc un venit frumos. Sămânţa 
se primeşte în cinste dela societatea „Solagra* 
prin Camerele de Agricultură. 
P e n t r u monumentul de la m o r m â n ­
tul lui Al. Lupsanu-Mslin. Pâr. loan S l r b a 
din Poiana Aiuduiui a dăruit pentru monumental 
dela mormântul lai Al. Lapeana-Melln sama de 
Lei 200. Banul Damnezea să-1 răsplătească! 
B i n e f i c l t o r i a i gazete i . Ia vremurile 
acestea grele, când nu mai ştim ce să ne fa­
cem ca să patern ieşi ca spesele tot mal mari 
ale tiparului şl hârtiei, ne cade atât de bine 
că sunt cetitori cari îşi adac aminte de marile 
greutăţi prin cari trecem şl ne trimit câte un 
ajutor. Astfel domnul Dr. Nicolae Mohai medic 
Valea-Langă — Târnava-Mică ne-a dăruit Lei 
100 Damnezea să-i răsplătească înmiit. 
O fetiţă s f i ş i a t ă d e o s c r o a f ă . Fetiţa 
Stanca Iile Gherolu de 2 ani din Râmnicai-
Vâlcea a rămas acasă ca sora ei de 4 ani, pă­
rinţii ducându-se la câmp. Copilita a mers lângă 
scroafa ca parcei, care a prins o ca gara şi 
a sfăşiat-o- Vecinii, aozlnda-i sblerl tele,aa aler­
gat s'o scape, dar a fost prea târzia, căci deja 
era moartă. 
P â i n e din a r g i l ă ş i nisip. Brutăria 
Nassbăcher din Sibiu, strada Tarnnlal, a fost 
aflată că în pâme băgase, în loc de făină de 
mălai, argilă şl nisip. Nădăjduim că-şi va primi 
pedeapsa binevrednlcită. 
Mulţămită publică. Curatoratul Bisericii române 
unite din Alţina jud. Sibiu mulţumeşte şi pe calea a-
ceasta domnului Iuliu V. Albini din Zlatna pentru do-
naţiunea sa marinlmoasă de 3000 Lei trimisă bisericii 
noastre de praznicul sfintei învieri. Bunul Dumnezeu 
sS-i răsplătească înmiit! Paroh Iraian Belaşcu. 
— Biserica noastră gr. cat. din comuna Săsăuşi 
jud; Sibiu, ţine şi pe ..această cale, să aducă cele mai 
vil mulţumiri, pentru ajutorul primit din partea D-lor 
Dr. SImeon Turtea advocat lei 500, loan Popa notar 
150 lei, Ştefan Slarcu dir. Învăţător 600 lei, loan Mo-
rariu învăţător 250 lei, Societatea Mariană .Imaculata 
Concepţie* din loc, — care fiind pusă pe baze solide 
şi activând cu mult zel pentru împodobirea bisericii, — 
a donat un Potir in valoare de 2530 Iei, Măria Stănuleţ 
o sf. Evanghelie, Ana Ţintea un orologiu şl tot Socie­
tatea Mariană prin colectă a creat un fond de 2000 lei 
pentru pictarea bisericii. Bunul Dumnezeu să le răsplă­
tească tuturor, cari ajută cauza sfântă a bisericii noastre* 
Săsăuşi 2 Iunie 1941, — loan Danciu preot refugiat. 
Cancerul (Racul) 
— O rebeliune în trupul omului — 
Cancerul (zis ra ; ) , daă -1 privim cu ochii 
liberi adlcâ B micros:opic", îi z'cem că este o 
bubă, a momâlcă, o tuuorâ, o umflătură/ dacă 
o tăiem, facem biopsia, adică examenul cu mi­
croscopul al cancerului, vom vedea ?! zicem că 
acul este o stare de revoluţie, de „rebeliune" 
in trcpul celui stăpânit de această boală. 
Racul este o „rebeliune" înscăunată în tra­
pul unui om, ana! animal sau al unei plante. 
Iată cum şi de ce numim rebeliune boala a-
ceasta: 
Trupul omului, al animalelor şi al plin 
telor este clădit dintr'o mulţime nencmăratăde 
părticele foarte mici, zise „celule". 
Celqlele sunt pentru trup ceeace cărămida 
este pentru un zid. 
Celulele su viaţă în ele. 
Flecare celulă îşi are viaţa ei proprie, 
creşte şi se înmulţeşte. D i r în aceeaş vreme 
toate celulele trebue să se supună legii deviată 
a trupului. Să nu ceară însă una in paguba al­
teia şl să se înmulţească prea mult. Trebuie 
apoi ca fiecare celulă să-şi împlinească slujba 
pe care o are în trupul el. 
Atâta vreme cât flecare celulă îşi vede de 
slujba sa, se nutreşte cu trai cu câti-se cuvine-, 
se înmulţeşte numai cât e nevoie şi cât trebuie, 
în trup este armonie şi omul este pe deplin 
sănătos. Când îusă dintr'o cauză necunoscută 
nouă încă până azi, una dintre celulele tropului 
nu se mal supune regalei de viaţă din trup şi 
devine .rebelă", în trup se naşte anarhie şi dă 
în cancer. 
Cancer se poate naşte în oricare parte a 
trupului, căci trupul în întregime este făcut d.'n 
celule. I i mod obişnuit sunt numai anumite or­
gane în care se naşte mai cu preferinţă can­
cerul şi aceasta variază după vârsta omului şl 
după sex, bărbat sau femeie. 
Cancer au in mod obişnuit oamenii peste 
vârsta de 40 de ani, pot însă avea — cei drept 
foarte rar — şi copiii. 
Bărbaţii fac cancer în mod obişnuit la 
buze şi stomac. 
Femeile fac cancer la sân şl la părţile fe» 
meleştl; Ia mitră, uter, strat. 
Copiii fac cancer la oase. 
Până fzi nu se ştie cauza acestei boli în­
fricoşate. Unii învăţaţi spun că se naşte can­
cerul dlntr'un anumit fel de viaţă al omului. 
Alţii spun că omul ar avea dela naştere acele 
celule nesupuse, „rebele", c i r l maftârziu dau în 
cancer. 
Se ştie doar atât că această boală înain­
tează foarte repede, otrăveşte şi nimiceşte tru­
pul omului. 
Cancerul se naşte într'un Ioc, să-t zicem 
Ia sânul femeii. 
Celulele rebele nu rămân numai în sân, 
ele vor căuta să se împrăştie în tot tropul. Dela 
sân celulele rebele trec în sânge şifprin ghin-
durlle din subţioară dau puleţl de ai cancerului 
iară de aici cu sângele merg maiS departe şi 
dau „metastaza" adică pnieţl de ai cancerului 
în măduva oaselor, în f cat, în splină, în plă­
mâni, în creer sau oricare parte a trupului. 
Cunoscându-se fapta! c& racnl dă metas­
taze, adică puieţi şi că atenei cârd racul şî-a 
înf.pt rădăcinile şi puleţli în tot trupul, viaţa 
este pierdută, doctorii, plecînd dela acest fapt, 
aatc iutat să afie lecuirea prin operaţie, şi a-
nume, să scoată din trup celulele rebele. 
Are femela cancer Is sin, zicem bunăoară ? 
Se tale sânul fn întregime cu toată p elea şl 
carnea până în s tb j io i ră , ca tonte celulele re­
bele să fie scoase afară, şi operaţia trebuiefl-
cotă din timp, până când celulele rebele şi pa­
razitare nu s'au răspândit din sân în măduva 
spinărei, în ficat în creer sau în alte măruntae, 
că după ce s'au răspândit odată, de nici un fo­
los nu este tăierea sânului femeii, de oarece 
rămân în ficat, oase sau creer, „metastezflt" 
din restul trupului care rod în trup, cum omi-
zele împrîştiate din gogoaşe rod frunza po­
mului ori jidovul vlaga şi s lsătatea neamului. 
Celulele cancerului sunt tinere şl sănă­
toase şl se înmulţesc foarle repede, ele sunt 
înîă uşor distruse de anumite n z e zise X. 
Ştiind că nze le X distrug celulele rebele 
ale cancerului, acesle raze se folosesc în le­
cuirea celui bolnav de cancer şi dacă se în­
cepe lecuirea din timp, mai ales când cancerul 
este la faţă ori la piele, ia nas, se reuşeşte a 
se vindeca adeseaori. 
Este bine de ştiut că un om, bărbat sau 
femeie, de vârsta mat înaintată, atuncia când are 
un neg din naştere care ia un moment dat 
creşte şi sângerează, acei neg s'a putut pres­
chimba în cancer. 
O femeie a cărui pele a sânului se întă 
reşte ca o coajă de portocală şi când strânge 
sânul prin sfârc îi ese sânge, e bine să ştie că 
poate avea un început de cancer. 
O femeie care de ani de zile nu a mai 
avut menstruaţia şl la un moment dat are scur­
gere de sânge, e bine să se ştie că poate avea 
un început de cancer, care se poate opera şi 
să şi scape viaţa, dacă se face ia timp. 
Din cele spuse mai sus se înţelege că, 
vindecarea celui care a avut nenorocul de a se 
naşte în trupul său cancerul are cu atât mai 
mulţi sorţi de izbândă de a se vindeca, cu cât 
lecuirea se fa;e mal dela începutul bolel, fie 
prin operaţie, fie cu rsze. 
Dr. Ion F r ă ţ i l ă 
Culegerea plantelor medicinale 
Comerţul plantelor medicinale, aduce una 
din cele mai frumosse câşt'garl. 
Gis udu ne in sjanul culegerii unora din 
principalele plante de acest fel, rugăm cu In 
sistenţă pe toţi cititorii noştri, agricultori, agenţi 
agricoli şi în special domnii învăţători şl pro­
fesori, să organizeze recoltarea lor. 
Se ştie că piaţa streină este foarte pre­
tenţioasă şi cere marfă de calitate şi chiar din 
acest motiv vecinii ne fac mare concurenţă. In 
acest ssop d&m câteva instrucţiuni asupra mo­
dului cum trebuesc culese şi uscate principa­
lele plante medicinale, între care amintim: flo­
rile de muşeţel sau românită, florile de tei, cozi 
de cireşi şi coarnele de secară. 
Muşeţelul se culege din Mal in August, 
când florile sunt bine deschise, fără ca cele de 
pe margine să fie veştejite. Se caută marfa fără 
codiţe, curată,fără alte amestecuri şl bine us­
cat*. — Culesul se face pe timp frussos, cu 
soare, dar fără arşiţă. Florile se întind în stra­
turi de cea 2 cm. pe hârtie, în podari sau ma­
gazii bine aerisite şi curate. Când locul pentru 
uscat are prea multă lumină, acoperim florile 
cu jurnale, pentru a nu-şl perde culoarea. îm­
pachetatul se face în lăzi căptuşite cu hmie 
sau ceruUe pentru a nu-şi pierde „ , , „ „ , . 
* ^ - ^ " ^ ^ n l e g c o m ^ 
r t m o s i ă ţi isctii, în cursul j E f | 0 r l < 
şi Iulie), înainte de a te forma f r u c k 
se u smă Ia umbră sau Ia nevo'c I C M 
colţ; 
însă acoperite ca jurnale. 91 la 
Florile * - ' S frunzuliţa de pe codiţa lor, se p H t e 8 c ^ ' J " ttj 
Păstrarea lor se face în sticle bine I n h 1 ' » 
în l ipsi , în lăzi căptuşite cu hârtie ? , l k 
putem şi rxpedia. ' D c 'ir 
3. Cozile de cireşi şt vişine, ,e .„,,. 
murdărie, de praf, şi se pun la uscat în 
cu temperatură călduţă, aşezându-seÎQ ^ 
ci t se poate de subţiri. Se impachetea T' 
expediază în pungi sau în lăzi. 
4. Coarnele secării formează nna din 
cea mai căutată în comerţ Ele se pot ^ 
treerat, s in după aceea la trlor, dar c ? 
nimerite, să se culeagă de pe spice foV' 
secerifulu'. Se păstrează în borcane Inchl 
întunerec şi în locuri svântate. Pentru t 
pierde puterea de leac, este bine să se 1 
cât mai urgent. ^ 
. Pentru vânzirea acestor produse 
pe culegători, să se adreseze direct nrmita 
relor Cooperative de plante medicinale: l j 
manlţa din Bucureşti, Str. M*tci JUillo*Nr.r 
9. Dlgltalls din Orăştie şi 3. Adonis din Ti. 
şoara. 
întrucât Ministerul Agriculturii doreşte, 
cunoască precis cantităţile de flori de m\i 
şi tei recoltate în judeţul nostru, n 
domnii învăţători şi agenţi agricoli din 
să aducă la cunoştinţa Camerei cantităţii' 
coltate în comuna lor, care apoi vor fl rapt 
tate Ministerului. 
Ing. Agr. Ioan Ghtrnui 
Ic a 
Ce sc poate întâmpla în 15 minute 
Multe se mai pot îotâmpU. Acela cilii 
nemârat stelele pe cer, nisipul din ape şi 
din barbă au socotit că într'un sfert dec» 
în lumea întreagă, s'au născut 1300 de OIE 
şi au murit 1150, Au căzut din cer o mii 
mii de stele şi au fost 450 de fulgere .şl Iii 
nete. Intr'sn sfert de ceas oamenii din 1» 
întreagă au mâncat 6 milioane de kllcgi» 
de cartof», 2 5 milioane kilograme deleg» 
un milion kilogr*me de carne, an milion U 
grame de o n i şi ş a p t e milioane kilograme 
zahăr. In această vreme, aşa de scurtă, 
cătorli n'au stat nici el în loc şi au trl 
închisoare 50.000 de vinovaţi. Cine vreaP«j 
să creadă aceste socoteli; cine nu, n'are'" 
să se apuce şi să facă el altele mai bane. 
iii 
Poşta gazetei 
Burlan Ionel. Ştirea trimisă nu se poate P*' 
Vei gâci şi d-ta peotruce nu. 
Opriş Avram, Bucureşti. Iţi trimitem ace»"* 
de probă. Calendar nu mai avem. Poezii pop" ( f ( 
Ardeal se află la Librăria Seminarială din m p 
toarele: „De pe Secaş" de Al. Lupeanu-Melm ( , 
„De pe Târnave" de Râşnlfa lei 5. Plus V°'ia 
Pravila nu se găseşte. 
Păr. Nicolae Tteaclu, Noul Român. W * J ( 
adresele abonaţilor, ci intervenim la postă pe» ^ 
merge regulat. Numărul 20 vl l-am trimis a *> 
Mlhuţ leodor. Am protestat Ia poşţ*- ^ 
să facă să vă meargă regulat gazeta. - N e t ( ti 
şi holde şl păduri. Locurile, in cari nu se » (. f 
trebue plantate cu păduri. Veni-vor, dacă-d°a r - J f, 
muri mai bune. 
binevoitor. 
Numai Dumnezeu de ne ;-ar n 
A n u n ţ } I ( 
Se aduce la cunoştinţa celor interesai. ( 
de 15 Iunie 1941, între orele 10-12, se va ţi"'' , 
ptt. Blaj o licitaţie pubiicâ pentru recooce»' ^ 
teprizelor poştale, ridicarea corespondenţe'" ? | , 
Şi transportul expediţiilor poştale Intre of 
Blaj. — Diriginte de reşedinţă V. PoPf; 
tipografia Seminarului Blaj. — 
